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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
'
,
Ascensos.--Orden ,de 12 de febrero de 1952 por la que se
promueve al empleo de Condestable primero al segundo
D. Marcelino Rodríguez Varela.—Pagina 282.
Otra de 12 de febrero de 1952 por la que se promueve al
empleo de . Mecánico •Mayor al, primero D. Martín Ruiz
Rico.—Página 282.
Otra de 12 de febrero dé 1952 por la que se promueve al
empleo de Mecánico primero al segundo D. Guillermo
Sanz Sanz.—Página 282.'
Otra - de. 12 de febrero de 1952 por la que se promueve al
empleo de Sanitario Mayor al primer.° D. Santiago Her
náez Castro.—Página 282.
Otra de 12 de febrero de 1952 por la que se promueve al
empleo de Escribiente primero al segundo D. Luis Arrese
Argerich.—Página 282.
Otra de 12 de febrero de 1952 por la: que se promueve al
empleó de Celador Mayor de Penitenciaría Naval a los
Celadores primeros que se citán.Páginas 282 y 283.-
Destinos..—Orden de 12 de febrero de 1952 por .1a que se
dispone pase a disposición del excelentísimo señor Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo • el Sargento FogonerÓ D. Victoriano Sánchez
Bárcena. Página 283.
- MAESTRANZA -DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 12 de febrero de 1952 por la
que se convoca examen-concurso para proveer una plaza
de Capataz segundo (Carpintero de blanco) y otra de
Capataz segundo (Carpintero de ribera) en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Pá
gina 283.
Otra de 12 de febrero de 1952 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir una plaza de Operario de pri
mera (Pintor) en el Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de El, Ferrol del Caudillo.—Página 283.
Otra de 12 de febrero. de 1952 por la que se convoca exa
men-concurso' para cubrir dos plazas de Operario de pri
mera (Químico) y una de Operario de segunda (Máqui
nas) en los Laboratorios de Máquinas del Departamento
Marítimo de. Cartagena.—Página 284.
Otra de 12 de febrero de 1952 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir una plaza de Obrero de pri
mera (Cocinero) erí el crucero Méndez Núñez,—Pág. 284.
Examen-concurso.—Orden de 12 de febrero de 1952 por la
que se convoca examen-concurso para cubrir tres plazas
de Obrero de primef/ (Cocinero, Panadero y Zapatero,
respectivamente) en el crucero Miguel de Cervantes.—
Páginas 284 y 285.
Destinos.—Orden de 12 de febrero de 1952 por la que se
confirma en su actual destino al Operario de primera (Al
bañil) D. Arturo Grandal Martínez.—Página 285.
Otra de 12 de febrero de 1952 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en la Comandancia Militar de Mari
. na de Almería el Auxiliar Administrativo de sekunda don
José María Domene Mesas.—Página 285.
Otra de 12 de febrero de 1952 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta el Obrero de segunda (Portero-Cartero)
Miguel Tocornal Párraga.—Página - 285.
Nombramientos.—Orden de 12 de febrero de 1952 por la
que se concede el ingreso en la Primera Sección de la
Maestranza de la
•
Armada para cubrir vacantes en el
Centro Técnico de Armas Navales al personal que se
cita.—P-ágina 285.




Autorización Para contraer matrimonio.—Orden de 12 de
febrero de 1952 por, la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería . de Marina
D. Antonio Martín Fabre.—Página 286.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 12 de febrero de 1952 por la que se
dispone pase a las órdenes del excelentísimo señor Con
tralmirante Jefe del Sector Naval de Cataluña el Brigada
de Infantería de Marina D. Emilio Peñalver Tárraga.—
Página 286.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 6 de febrero de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Pedro Díaz Sán
chez contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar.—Páginas 286 y 287.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 26 de enero 'de 1952 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al per
sonal civil que se reseña.—Páginas 287 y 288.
REQUISITORIAS
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IR'DEI 1\T E S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de 'conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Marcelino Rodrí
guez 'Varela, con antigüedad de 15 de junio de 1950
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de febrero en curso ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Juan Díaz Ruiz y D. Joa
quín Villatoro Ruiz.
No ascienden los que le preceden en el escalafóp
por no reunir las condiciones exigidas para ello o
encontrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, 12 de febrero de .1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales, segun
da del turno de amortización.. y de couformidad con
1-) informadó por la Junta Permanente - de dicho
Cuerpo, se promueve al -expresado empleo al prime
ro D. Martín Ruiz Rico, con antigüedad de 27 de
enero de 1952 y efectos administrati\-os a partir de
la revista del mes de febrero en curso ; escalafonán
dose a continuación del de su mismo empleo D. Eh
seo Freire Tojo.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
1.xcrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,.. Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo -de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Guillermo Sanz Sanz, con
antigüedad de 27 de enero de 1952 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de febrero
en curso ; escaiatonandose a contmuacion del de su
mismo empleo D. Manuel Oneto Gago.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal- \- Gene
ral Yefe Superior de Contabilidad.
-Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficia
les, cuarta del turno de amortización, y de conformi
dad con lo informado por la. Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
primero D. Santiago Hernáez Castro; con antigüe
dad de 6 de enero 'de 1952 y efectos administrativos
a partir de la revista del mes de febrero en curso;
escalafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Joaquín Rodríguez Piñeiro.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
1\10REN
Excmos. Sres. Gobernador General de los Territo
rios Españoles del Golfo de Guinea, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabjlidad.
IME.■1=1
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Luis Arrese Argerich, con an
tigüedad de 6 de enero de 1952 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de febrero en
curso ; escalafonándose a - continuación del de .,11
mismo empleo D. Emilio López Torregrosa.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacantes existentes en el empleo
de Celador Mayor de Penitenciaría Naval, del Cuer
po de Suboficiales, v de conformidad con lo
infor
mado por la junta Permanente de dicho Cuerpo,
se
promueve al expresado empleo, con antigüedad de
1 ° de enero de 1952 y efectos administrativos a par
tir de la revista de dicho mes y año, a los Celadores
primeros que a continuación se relacionan, quedan
do esadafonaclos por el orden que se cita :
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D. Antonio Bordes Fernández.
D. T María Vergara Infante.
D. Luis García Cepillo.
Madrid, 12 de febrero de 1952. MORENO
x.ctuos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo ; Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Se dispone que el Sargento Fogonero
D. Victoriano Sánchez Bárcena desembarque del
destructor Churruca y pase a continuar los servi
cios, de su clase a disposición del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se, confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau





-Maestranza de, la Armada.
Exa,men-concurso.L—Se convoca examen-concurso
para proveer, en la Maestranza de la Armada en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, una plaza de Capataz segundo (Carpinte
ro de blanco) y otra de Capataz segundo (Carpin
tero de ribera).
Dicho concurso se ajustará a las normas que a
continuación se expresan :
•••■,
1.a Podrán tomar parte en este examen-concurso
los Operarios de primera de la Maestranza de la
Armada que cuenten, por lo menos, con cinco arios
en su empleo, carezcan de antecedentes penales, re
unan la aptitud física necesaria y acrediten buena
conducta, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la citada
Maestranza.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la publicación de esta Orden,
Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, y de diez días para que la Jefatura Superior de
la Maestranza del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo las eleve al Servicio de Personal
por el conducto reglamentario, siendo rechazadas las
cine se reciban fuera de los plazos citados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas, én su caso,
por dicho conducto al Jefe Superior de la Maestran
za de dicha Jurisdicción.
4•a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicha Jurisdicción propondrá el Tribunal
que ha de examinar a los concursantes, el cual debe
rá constituirse conforme se dispone en el artículo 21
del ya citado Reglamento para su nombramiento por
Orden Ministerial.
Madrid, 12 de febrero -de 1952. '
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (Pin
tor) de .1a. Maestranza de la Armada en el Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de 1211
Ferrol del Caudillo.
Dicho concurso se ajustará a las normas siguien
tes:
,l•a Podrán tomar parte en el mismo los Opera
rios de segunda que cuenten con más de dos años en
su empleo.
• 2.a Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados, y dirigidas al Jefe Supe
rior de la Maestranza del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de_ la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, y de diez días para que la Jefatura de la Maes
tranza citada las eleve al Servicio de Personal.
4.a Al^ elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento propondrá el Tribunal que
ha de juzgar los exámenes, el cual quedará cons
tituido con arreglo a lo dispuesto en los artículos 21
y 27- del vigente Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General 3efe Su
perior de Contabilidad.•
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Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir dos plazas de Operario de primera (Químico) y una de Operario de segunda (Máquinas)de la Maestranza de la Armada en los Laboratorios
de Máquinas del Departamento Marítimo de Car
tagena.
• Este examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes :
1.a Para las plazas de Operario de primera (Ouí
mico).—Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de segunda que cuenten con más de dos arios
de antigüedad en el empleo.
2.a Para,la plaza de Operario de segunda (Má
quinas). Podrán tomar parte en el mismo :
a) Los Aprendices de la Maestranza de la Ar
mada que reúnan las condiciones determinadas en
el párrafo segundo del artículo 24 del vigente Re
glamento de la misma y posean los conocimientos
necesarios del ofiio cuya plaza se trata de cubrir.
b) De no cubrirse con los citados. el personal
de las Clases de Marinería y Tropa reseñado en el
artículo 49 y que reúna las del artículo 48, y posea
los conocimientos necesariorn oficio.
c) Y en el caso de que tampoco se cubriese con
aquéllos, el de la industria civil comprendido en el
artículo 40 del ya citado Reglamento.
3.a Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas al Jefe Supe
rior de la Maestranza del Departamento Marítimo de
Cartagena.
4.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, y de diez días para que la Jefatura de la Maes
tranza citada las eleve al Servicio de Personal.
5.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento. propondrá el Tribunal que
ha de juzgar los exámenes, el cual quedará cons
tituído con arreglo a lo dispuesto en los artículos 21
v 27 del vigente Reglamento de la Maestranza.
Madrid, •12 de febre•ro de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser-e
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Se convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Obrero de primera (Cocinero) de la Maes
tranza de la Armada para el crucero Méndez Núñez.
Este examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes :
1.a Podrán tomar. parte en el mismo los Obrerosde segunda que cuenten con más de dos arios en su
categoría, y• el personal de las Clases de Marinería yTropa determinadó en el artículo 54 del vigente Reglamento de la Maestranza y que se hallen comprendidos en el artículo .47 d'el mismo Reglamento.
2.a Las instancias deberán ser escritas de puño yletra de los interesados y dirigidas al jefe Superiorde la Maestranza del Departamento Marítimo de
Cartagena.
3.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de
este.Ministerio.
4.a La Jefatura Superior de la Maestranza cita
da, al terminar el plazo señalado en el punto ante
rior, y en el término de diez días, elevará dichas ins
tancias, por el conducto reglamentario, al Servicio
de Personal de este Ministerio.
5.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad ,de dicho Departamento propondrá el Tribunal
que ha de examinar a los concursantes, el cual de
berá constituirse conforme se dispone en el artícu
lo 27 del ya citado Reglamento para su nombramien
to por Orden Ministerial.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de .1a Di
visión Naval del Mediterráneo y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Exanten-concurso.:—Se convoca examen-concurso
para cubrir las vacantes de Obrero de primera que
a continuación se citan, en el crucero Miguel de Cer
vantes.: '
Una de Obrero de primera
Una de Obrero de primera




Este concurso se ajustará a las normas siguien
tes: •
1•a Podrán tomar parte en el mismo los Obre
ros de segunda que
•
cuenten con más de dos arios en
el empleo, conforme se dispone en el artículo 39 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada.
2.a Las instancias deberán ser escritas de purio
y letra de los• interesados y dirigidas al Jefe Supe
rior de la Maestranza del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión de instancias será dc
treinta días, contados a partir de la publicación de
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esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio.
4.a La Jefatura Superior de la Maestranza cita
da, al terminar el plazo señalado en el punto ante
rior, y en el término, de diez días, elevará dichas
instancias, por el conlicto reglamentario, al Servi
cio de Personal.
5.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad de dicho Departamento propondrá el Tribunal
que ha de examinar a los concursantes, el cual de
berá constituirse conforme se dispone en el artícu
lo 27 del ya citado Reglamento, para su nombra
miento por Orden Ministerial,
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 1E1 Ferrol de El Ferrol del Caudi
llo, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Escuadra y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y a propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, se confirma en su actual destino de la Estación
Naval de Ríos al Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Albañil)) D. Arturo Grandal
Martínez.
Este destino e confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferro]: del Caudillo, Almirante
Jefe tlel Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
-- Accediendo a lo solicitado por el Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. José María Domene Mesas, se dispone cese
en el cañonero Vicente Yáñez Pinzón y pase desti
nado al Departamento Marítimo de Cádiz para pres
tar sus servicios en la Comandancia Militar d Ma
rina de Almería.
Este destino se confiere .9z)n carácter forzoso so
lamente a efectos adininistrativos.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante jefe del Servicio de Personal y
General jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por el Obre
ro de segunda de la Maestranza de la Armada (Por
tero-Cartero) Miguel Tocornal Párraga, se dispone
cese en la Base Naval de Baleares y pase destinado
al Departamento Marítimo de Cádiz, para prestar
sus servicios en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y General Jefe Superior
de Contabilidad.
<.
Nombramientos.— Como resolución al examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1951 (D. O. núm. 254) para cubrir
plazas vacantes de la Maestranza de la Armada enel Centro Técnico de Armas Navales, se concede el
ingreso en la Primera Sección de la citada Maes
tranza al personal- que a continuación se relaciona,
con las categorías y oficios que a cada uno de ellos
se le señala :
Como Maestro primero (Delineante-Proyectista).
Paisano.—D. Saturnino Pozo Alvarez.
Como Maestro segundo (Delineante-Proyectista).
Paisano.—D. Román Muñoz Mejías.
Como Operario de segunda (Calquista).
Aprendiz de la Maestranza.—Antonio Pérez Sán
chez.
La antigüedad que se les confiere es la de- 31 de
enero próximo pasado, y los efectos administrativos
a partir de la revista siguiente a la fecha en que to
men posesión de sus respectivos destinos en el ex
presado Centro.
Madrid, 12 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicci¿n Central de Ma
rina y (lel Servicio de Personal y Generales Jefes
del Centro Técnico de Armas Navales y Superior
de Contabilidad.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA 1 fialó el haber pasivo correspondiente al 90 por 100
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para. contraer matriinonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Lev de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160 ), se concede aui.orización para
contraer matrimonio con la
_
señorita Maria, Josefa
del Río Méndez al Capitán de Infantería de Marina
D. Antonio Martín Fabre.






mos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
entral e Inspector General de Infantería de Ma
na.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Brigada de Infante
ría de Marina D. Emilio Peñalver Tárraga cese en
el Tercio de Baleares y pase a las órdenes "del ex
celentísimo señor Contralmirante Jefe del Sector Na
val de Cataluña, para el desempeño de funciones ju
diciales.
Este destino -se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
ladrid, 12 de febrero de 1952.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la- Base Naval .de Baleares e Inspector General de
Infantería de. Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 21 de diciembre último, tornó el acuerdo que
dice así :
"En el recurso- de agravios interpuesto por don
Pedro Díaz Sánchez, Oficial segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
justicia Militar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que "el interesado, Oficial segundo del
C. A. S. T. A., equiparado_a. Alférez de Navío, pasó
a la situación de "retirado", por edad, en virtud de
Orden -de 9 de febrero de 1950, y como comprendi
do en la Ley de 17 de julio de 1948,- y de acuerdo
con los artículos octavo y tarifa primera del artícu
lo 'noveno del Estatuto de Clases Pasivas, se le se-.
del sueldo de Capitán, incrementado en . seis quin
quenios, por acuerdo de la Sala de Gobierno del
-
Consejo Supremo de justicia Militar de 30 de mayo
de 1950, notificado al interesado el 3 de julio si
guiente, cuya reposición pidió en la misma fecha, ex
poniendo que al retirarse contaba con más de dieci
siete arios de efectividad en el empleo de Oficial se
gundo, equiparado a Alférez de Navío, por 10 que,
a tenor del artículo 12 del Estatuto de Clases Pasi
vas, tiene derecho a un aumento del 10 pQr 100 so
bre el haber pasivo- de retiro que le corresponde;
denegada la reposición por nuevo acuerdo de 2 de
agosto de 1950, por entender aplicable la disposi
ción del artículo citado del Estatuto solamente a las
pensiones ordinarias señaladas en el mismo, pero no'
a las concedidas por una disposición especial, y no
tificado- al interesado en 21 del mismo mes, formuló
el siguiente día 23 el presente recurso de agravios,
en el que reproduce sustancialn-lente sus peticiones y
manifestaciones anteriores ;
Resultando que en la tramitación de este recurso
se han observado los requisitos establecidos por la
legislación vigente ;
Vistos el Estatuto de Clases 'Pasivas del Estado
en sus artículos 1_2 y 14, la Ley de 17 de julio de 1948,
Ley de 10 de agosto de 1939, el Decreto de 10 de
julio de 1931 y el de 22 de marzo de 1932 ;
Considerando que la_ única cuestión suscitada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente, para quien en virtud de lo dis
puesto en la Ley de 17 de julio de 1948 se ha to
mado como regulador el 'sueldo de Capitán, tiene,
además, dei-echo al incremento del 10 por 100 sobre
el haber de retiro que establece el artículo 12 del
Estatuto de Clases Pasivas ;
Considerando que, según el párrafo primero del
artículo 1\2 del vigente Estatuto de Clases Pasivas,
"los referidos Oficiales y asimilados del Ejército y
,Armada que al ser retirados forzosamente por edad
cuenten con doce arios de efectividad los primeros
y los Capitanes, con diez los Tenientes y con ocho
los Alféreces, gozarán de un aumento del 10 por 100
sobre el haber de retiro que les corresponda", de lo
que se deduce que para la aplicación de tal precepto
se requiere ser Jefe u Oficial del Ejército o.Armada,
o bien asimilado a alguna de dichas categorías, re
y quiriéndose que tal asimilación haya sido extendida
precisamente a los efectos pasivos ;
Considerando que la equiparación viene produ
ciéndose, si bien en principio, en el presente caso,
por los artículos 1.° y 2.° de la Ley de 30 de agosto
de 1932, que equiparó los Oficiales terceros del
C. A. S. T. A. a los Alféreces de Fragata (artícu
lo 1.°), puntualizando el artículo 2.° que los retiros
y pensione•s del personal de este Cuerp(5 se ajusta
rán a las mismas reglas que rijan para los demás
Cuerpos auxiliares de la Armada ; los cuales,
a su
vez, en virtud del artículo 11 del Decreto de 10
de
tinuación la relación de pensiones ordinarias conce
didas en virtud de las facultades TIC confieren a es
te Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,. anexo),
a fin de que por itas Autoridades competentes. se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 26 de enero de 1952.—E1 General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña María del Pilar louto y López
de Neira, huérfana del Capitán de Corbeta D. He
liodoro Souto Cuero : 1.375,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 2 de junio de 1950.—Re
side en Madrid.—(5).
La Coruña. — Doña Antonia Fernández Castro,
huérfana del Operario de la Maestranza de la Ar
mada. D. Luis Fernández Barcia : 616,66 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña 'desde el día 24 de enero de 1951.
'Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
(12).
La Coruña.—Doña Elisa, doña Francisca y doña
Carmen Tojo Freire, huérfanas del Contramaestre
D. Fernando Tojo Valerio : 2.400,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de junio de 1951-.—Residen en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(13).
-Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la .Autoridad que la practique, con--
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo cuarto de la Ley de 17 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 83), recurso 'deagravios an
te el Consejo de Ministros, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar,
dentro del plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo consignando la fecha de la re
petida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES
(5) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña María del Pilar López -de Nel
ra Cordobés, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Ejército y Marina el 25 de no
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julio de 1931, regulan
mismas Leyes por las que se rija el pul SUlicl.1 a que
estén equiparados, preceptos todos ellos subsistentes
según las Leyes de 13 de noviembre de 1938 y De
creto de 31 de julio de 1940;
Considerando que, ello no obstante, tal equipara
ción no es absoluta a efectos pasivos, porque el ci
tado artículo 11 del Decreto de 10 de julio de 1931,
al par que previene, corno norma general, que los
haberes pasivos del personal de los Cuerpos Auxi
liares de la Armada se regulen por las normas que
rijan respecto al personal militai. a que se equiparan,
contiene una' excepción relativa precisamente a los
Oficiales terceros o segundos, a quienes "se aplica
rán las disposiciones vigentes para los Alféreces y
Tenientes de la Escala de _Reserva de Infantería de
Marina' ;
Considerando que el artículo 14
• del Estatuto de
Clases Pasivas dispone en concreto, respecto al per
sonal últimamente citado, o sea para los Alféreces
y Tenientes de la Escala de Reserva de Infantería
Marina y los a «ellos asimilados, como son loS Ofi
ciales terceros .del C. A. S. T. A., "que al corres
ponderles el retiro contasen treinta arios de servicio
con abonos de campaña, «se les graduará su haber pa
sivo con arreglo al sueldo de Capitán" ; disposición
que es la que señala el régimen especial y exclusivo de
pensiones de este personal,' que es exactamente re
producida en su tenor literal_ por la Ley de 17 de
julio de 1948, por lo que, en -la imposibilidad mani
fiesta de señalar dos veces un mismo haber pasivo,
con arreglo al'. sueldo regulador de Capitán, ha de
entenderse cumplido lo dispuesto en el artículo ,14
del Estatuto y en la Ley de 17 de julio de 1948, con
el señalamiento hecho en el presente caso;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia, se publica en
sus haberes pasivos' por las
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
y. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el- número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de febrero de 1951.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro del Ejército.
(Del B. O. del Estado núm. 43, pág. 650.)
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
1'
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la -aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas', se publica a con
1
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viembre de 1914. La percibirá, mientras conserve
la aptitud legal, desde el día siguiente al del falle
cimiento de su citada madre.
(12) Se la transmite la pensión, vacante por fallecimiento de doña Antonia Castro Fernández, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el26 de diciembre de 1940. La percibirá, mientras con
serve la aptitud legal, desde el día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre.
(13) Se les transmite la pensión, vacante por
fallecimiento de doña Francisca Freire "Varela. a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
20 de septiembre de 1946. La percibirán, por par
tes- iguales, mientras conserven la aptitud legal, des
de el día siguiente al del fallecimiento de su citada
_madre. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de las copartícipes que la conser
ven, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 26 de enero de 1952.—El General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 36, pág. 539.)
REQUISITORIAS
Félix Rodríguez Celorio, de veinticinco arios de
edad, hijo de José y de Emita, casado, de profesión
Marinero, domiciliado últimamente en Llanes
(Oviedo).
José Fernández Rivas, de cuarenta arios de edad,
hijo de María, casado, Marinero, domiciliado últi
mamente en Santa Eugenia de Riveira (La Coruña).
Manuel Sánchez Núñez, de veintiséis arios de
edad, hijo de Manuel y de Dolores, soltero, de pro
fesión Marinero, domiciliado últimamente en Ber
gond° (La Coruña).
Juan Amuedo Acuña, de veintitrés arios de edad,
//•••••■
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hijo de_ Juan Manuel y de Peregrina, soltero, de
profesión .Marinero, con domicilio últimamente en'
Gijón.
Alfredo Fernández Castrillón, de veintiochn
de edad, hijo de Higinio y de Josefa, soltero. de
profesión Marinero, domiciliado últimamente e n
Gijón.
José Gómez Sánchez, de veinticinco arios de edad,
hijo de Severiano y de Cipriana, soltero, de profe
sión Marinero, domiciliado últimamente en Pedro
Bernardo (Avila).
Agustín Balayro Caarnaño, de veintiocho años de
edad, hijo de Manuel y de María, soltero, de pro
fesión Marinero, domiciliado últimamente en Caba
lledo-Muros (La Coruña).
José Lema Muñiz, de cuarenta y un años de edad,
hijo de Francisco y de Josefa, casado, de profesión
Marinero, domiciliado últimamente en Olveira (La
Coruña).
Francisco Beiro Lago, de treinta arios de edad,
hijo de Antonio y de 1Vlanuela, soltero, de profesión
Marinero, dólniciliado últimamente en Carnota (La
Coruña). 4
Procesados en causa número 128 de 1951 porel
delito de deserción mercante del vapor español Cas
tillo Mombeltrán en los puertos de América ,del
Norte, Tarripico, Filadelfia y Nueva York ; compa
recerán, en el término *de quince días, ante el Te- .
niente de Infantería de Marina D.Martín Martín
López, Juez permanente de la Coma.ndancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, sean conducidos y
puestos a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 23 de enero de 1952.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez permanente, Martín Mar
tín López.
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